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POVREDE I POREME]AJI ZDRAVLJA VETERINARA
NEINFEKTIVNE ETIOLOGIJE*
INJURIES AND NONINFECTIVE HEALTH DISORDERS
OF VETERINARIANS
Marijana Vu~ini}**
U stru~noj i nau~noj literaturi nalazi se dosta publikovanih rezul-
tata koji se odnose na razli~itu u~estalost, vrstu i faktore rizika profesio-
nalnih povreda i zdravstvenih poreme}aja veterinara. Veterinarska de-
latnost je rizi~na. Veterinari obavljaju svoju delatnost pod neudobnim i
nesigurnim okolnostima ne samo u sme{tajnim objektima za `ivotinje
ve} i u svojim klinikama, ambulantama i operacionim salama vla`nih i
klizavih podova. Dolaze u najbli`i kontakt sa `ivotinjama usled ~ega
postoji visok rizik da ih `ivotinje povrede. Veterinari ~esto obavljaju za-
hvate koji su za `ivotinju bolni i stresogeni i koji kod `ivotinja pro-
uzrokuju odbrambene reakcije razli~itih oblika kao {to su ugrizi, ritanje,
grebanje i sl. U svom radu, veterinari su izlo`eni uticaju rizi~nih materi-
jala i opreme i mnogim drugim rizicim kao {to su jonizuju}e zra~enje,
onkogeni virusi, o{tri instrumenti, inhalacioni anestetici, pesticidi (in-
sekticidi), prekovremeni rad i profesionalni stresori. Veterinari ~esto
rade sa nepoznatim `ivotinjama, nepoznatim ljudima i zahtevnim klijen-
tima. Sve su to razlozi zbog kojih veterinari nisu samo izlo`eni po-
ve}anom riziku od profesionalnih povreda i bolesti ve} i pove}anom
riziku od smrti usled povreda na radu, saobra}ajnih udesa, malignih
oboljenja i suicida.
Klju~ne re~i: veterinari, povrede, zdravstveni poreme}aji
Kao i kod svih drugih profesija, tako je i kod veterinara prisutan rizik od
pojave odre|enih profesionalnih bolesti1, bolesti u vezi sa radom i povreda na
radu2. Za razliku od zaposlenih u srodnim profesijama, veterinari ~e{}e rade u
neadekvatnim uslovima u prostorijama i sme{tajnim objektima (klizavih podova
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usled nakupljene ne~isto}e u vidu fecesa, urina i drugih izlu~evina `ivotinja,
neravnih podova, u nekomfornim sme{tajnim objekatima za `ivotinje, nedovoljno
osvetljenim, nedovoljno prostranim, uz prisustvo ne~isto}a koje smanjuju trans-
parentnost vazduha i vidljivost, neadekvatnog ve{ta~kog osvetljenja) ili na terenu,
na otvorenom prostoru gde ~esto ne postoje uslovi da se `ivotinja na pravilan
na~in obuzda, imobili{e i pripremi za odre|enu intervenciju. Veterinari su ~esto
prinu|eni da zauzimaju vrlo neudobne i nebezbedne stavove i polo`aje tela pri
klini~kom pregledu ili tretmanu `ivotinja, da podi`u `ivotinje radi obavljanja pre-
gleda kao i da obavljaju preglede i stru~ne zahvate na `ivotinjama koje su usled
poreme}aja zdravstvenog stanja, prisutnog bola i straha sklone ispoljavanju
razli~itih odbrambenih oblika pona{anja (Mosedale, 2009). Pored posebno nepo-
voljnih radnih okolnosti i uslova rada, `elja za socijalnom i profesionalnom afirma-
cijom, veliki broj pacijenata u toku radnog vremena, prekovremeni rad, zahtevi i
o~ekivanja klijenata, motivisanost na zaradu i nedovoljno odmora i sna pred-
stavljaju glavne ~inioce koji doprinose nastanku povreda i mnogih zdravstvenih
poreme}aja veterinara. U svetu su aktuelna istra`ivanja profesionalnih bolesti i
povreda veterinara o ~emu svedo~i veliki broj publikovanih radova svake godine
(Bartram i Baldwin, 2010; Fairnie, 2010; Kabuusu i sar., 2010; Olsen i sar., 2010;
Platt i sar., 2010), a sve radi razmene informacija i pronala`enja najboljih re{enja
radi unapre|enja bezbednosti, zdravlja i op{te dobrobiti veterinara i smanjenja
zdravstvenih rizika pri obavljanju delatnosti vezanih za veterinarsku profesiju.
Povrede veterinara / Injuries of veterinarians
Riziku od povreda posebno su izlo`eni mladi i neiskusni veterinari, ve-
terinari koji rade sa velikim `ivotinjama, "radoholi~ari", stariji veterinari sa uznapre-
dovalim hroni~nim degenerativnim i inflamatornim poreme}ajima mi{i}a, zglobo-
va i kostiju, veterinari skloni da ne koriste posebne kutije za no{enje o{trih instru-
menata i igala kao i veterinari koji rade bez posebne opreme za obuzdavanje i po-
dizanje `ivotinja i oni veterinari koji rade stalno u stati~nom polo`aju. Nedovoljan
odmor i san predstavlja posebnu opasnost jer smanjuje stepen pa`nje. Povrede
usled nedovoljno odmora i sna su ~este kod terenskih veterinara u me{ovitoj
praksi. Poseban rizik od povreda postoji kod veterinara u privatnoj praksi koji su
sami sebi ujedno i poslodavci jer manje pa`nje posve}uju za{titi na radu kao {to
odvajaju i manje sredstava za za{titu od povreda pri radu i uop{te za sopstvenu
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1 Profesionalne bolesti jesu odre|ene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane du`im nepos-
rednim uticajem procesa i uslova rada na radnim mestima, odnosno poslovima koje je osiguranik
obavljao (videti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Slu`beni glasnik RS 34/03, ~lan 24).
2 Povredom na radu smatra se ona povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i
uzro~noj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, a prouzrokovana je nepos-
rednim i kratkotrajnim mehani~kim, fizi~kim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama polo`aja tela,
iznenadnim optere}enjem tela ili drugim promenama fiziolo{kog stanja organizma (videti Zakon o
penzijskom i invalidskom osiguranju, Slu`beni glasnik RS 34/03, ~lan 22. i 23).
zdravstvenu za{titu i osiguranje (Gabel i Gerberich, 2002; Reijula i sar., 2003). Ve-
terinari koji rade sami izlo`ni su posebnom riziku ne samo usled zamora, ve} i u
slu~ajevima posete nepoznatim klijentima i intervencija na `ivotinjama koje ta-
ko|e ne poznaju (Mosedale, 2009). Posebnu potrebu za uspehom i samodokazi-
vanjem imaju mladi i neiskusni veterinari. Mladi veterinari imaju potrebu da rade
vi{e i br`e, a na ra~un sopstvenog rizika i nepa`nje zarad li~ne promocije, bolje
zarade i samodokazivanja (Smith i sar., 2009a).
Jeyaretnam i Jones (2000) su ustanovili da naj~e{}e povrede veteri-
nara nastaju usled ujeda pasa i ma~aka, grebanja ma~aka i udara ili nagnje~enja
od strane velikih `ivotinja. Istegnu}a, i{~a{enja i povrede ki~menih pr{ljenova
predstavljaju povrede koje se kod veterinara najdu`e le~e, a nastaju ili pri podi-
zanju te{kih `ivotinja ili pri padovima usled klizanja i saplitanja. Gabel i Gerberich
(2002) su prou~avale faktore rizika za nastanak povreda veterinara. Kao glavne
faktore rizika za nastanak povreda veterinara ustanovile su slede}e: postojanje
prethodnih povreda, bavljenje sportom, aktivno pu{enje i prekovremeni rad, od-
nosno no}ni san kra}i od 6 ~asova. Rizik od povreda usled podizanja te{kih `ivoti-
nja raste sa telesnom masom `ivotinja. Du`ina radnog sta`a, odnosno du`e
radno iskustvo smanjuje rizik od nastanka povreda kod veterinara. Nimbarte i
Aghazadeh (2004) su prou~avali povrede veterinara ~ija je klini~ka praksa vezana
za konje, velike `ivotinje, ku}ne ljubimce i onih sa me{ovitom klini~kom praksom.
Ustanovili su da su veterinari koji rade sa malim `ivotinjama, odnosno ku}nim lju-
bimcima, mnogo vi{e izlo`eni opasnosti od povreda nego veterinari koji rade sa
ostalim `ivotinjama. Kod sve ~etiri klase veterinara povrede nastaju usled klizanja,
saplitanja, padova i pri podizanju `ivotinja. I drugi istra`iva~i su potvrdili da pre-
kovremeni rad mo`e biti jedan od glavnih uzroka nastanka povreda kod veteri-
nara (Dembe i sar., 2005). Istra`ivanja profesionalnih povreda kod australijskih
veterinara otkrila su da se 51% veterinara lak{e ili te`e povredi u toku radnog sta`a
kao i da se najmanje 26% veterinara povredi u toku jedne godine (Fritschi i sar.,
2006). U prvoj godini radnog sta`a posle diplomiranja, ~ak 42% veterinara zado-
bilo je povrede od `ivotinja. Najve}i broj veterinara pati od povreda mi{i}a, zglo-
bova i kostiju, a naj~e{}e su povrede koje nanose ku}ni ljubimci ujedanjem i gre-
banjem. Ve}i broj povreda nanetih od ku}nih ljubimaca nastaje kod mladih veteri-
nara mu{kog pola u prvoj godini klini~ke prakse. Ina~e su kolege (57% od 2679
ukupnog broja veterinara sa povredama) vi{e izlo`ene povredama od koleginica
(43% od 2679 ukupnog broja veterinara sa povredama) zaposlenih u klini~koj
praksi, dok su veterinari koji rade sa velikim `ivotinjama (69% povreda) i u klini~koj
praksi me{ovitog tipa (59% povreda) vi{e izlo`ni riziku od nastanka te{kih telesnih
povreda koje }e imati hroni~an karakter od veterinara zaposlenih u klini~koj praksi
sa malim `ivotinjama kod kojih u~estalost povreda iznosi 42%. ^ak je 82% diplo-
miranih veterinara prikazalo povrede zadobijene od ujeda i grebanja ma~aka u
prvoj godini radnog sta`a, dok je 62% veterinara prikazalo povrede nastale uje-
dima i grebanjem pasa u prvoj godini radnog sta`a posle diplomiranja (Fritschi i
sar., 2006). Rezultate obimnijih istra`ivanja profesionalnih telesnih povreda veteri-
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nara u Australiji publikovali su Lucas i sar. (2009a). Prema njihovim istra`ivanjima
najve}i broj telesnih povreda veterinara nastaje na farmama (55%) u toku samog
rada sa velikim `ivotinjama kao {to su klini~ki pregled ili pomeranje `ivotinja.
Povrede naj~e{}e nastaju na rukama veterinara (33%), a zatim na glavi i licu
(15%). U odnosu na vrste povreda, naj~e{}e su otvorene rane (36%), frakture i
dislokacije (27%), a na poslednjem mestu su lak{e povrede mekih tkiva (12%).
Kod veterinara nisu retka ni intrakranijalna o{te}enja (3%) kao {to su prisutni i
slu~ajevi te{kih povreda ekstremiteta koji se zavr{avaju amputacijom (1%).
Naj~e{}i mehanizam nastanka povreda je ujedanjem, udaranjem, gnje~enjem i
grebanjem. U najve}em broju slu~ajeva, povrede nanose goveda (22%), zatim
konji (21%), psi (20%) i ma~ke (8%). ^ak je 55% od ukupnog broja povre|enih
veterinara koristilo odgovaraju}u za{titnu opremu i primenjivalo mere opreza pri
radu sa `ivotinjama. Posle povre|ivanja najve}em broju veterinara ukazana je
pomo} kod lekara op{te prakse (39%), dok je 23% veterinara bilo sposobno da
sami sebi saniraju zadobijene povrede. U bolnicama je zbrinuto 32% veterinara
od ~ega je 16% zahtevalo urgentnu pomo} (Lucas i sar., 2009a). Od 2188 te{kih
telesnih povreda veterinara, vi{e od 72% zadobijeno je od `ivotinja, od ~ega su
453 povrede naneli konji (Lucas i sar., 2009b). Slu~ajevi povre|ivanja vezani su za
u{ivanje rana, obradu rana, sondiranje i peroralnu aplikaciju lekova kod konja.
Glava, lice i donji ekstremiteti su naj~e{}a predilekciona mesta povreda zado-
bijenih od konja, a frakture su naj~e{}i tipovi povreda (Lucas i sar., 2009b). Za sva
navedena istra`ivanja karakteristi~no je da je ve}ina povre|enih veterinara pri-
menjivala mere opreza pri radu sa `ivotinjama. Me|utim, Fairnie (2010) navodi da
ve}ina te{kih telesnih povreda veterinara zadobijenih pri radu sa velikim `ivotinja-
ma nastaje usled neadekvatnih radnih uslova u sme{tajnim objektima za `ivotinje
kao i usled nedostatka opreme za obuzdavanje `ivotinja. Tako|e, Fairnie (2010) je
izvr{ila i tipizaciju te{kih telesnih povreda australijskih veterinara. Od te{kih tele-
snih povreda koje nanose konji naj~e{}e su frakture lobanjskih kostiju. Pri radu sa
govedima, naj~e{}e su frakture kostiju donjih ekstremiteta. Ve}ina povreda re-
petitivnog karaktera nastaje pri manuelnoj dijagnostici graviditeta kod kobila,
krava i junica, dok lak{e ili te`e rane tipa posekotina nastaju pri poro|aju velikih
`ivotinja usled kori{~enja porodiljskih kuka i razli~itih vrsta se~iva. Kod veterinara
koji rade sa velikim `ivotinjama povrede i deformacije ki~menih pr{ljenova su ~es-
ta pojava, dok su kod veterinara u klini~koj praksi sa malim `ivotinjama naj~e}i
ujedi zadobijeni od pasa i ma~aka.
Kod veterinara su u klini~koj praksi ~este i povrede medicinskim pri-
borom. Na uzorku od 664 veterinara (Leggat i sar., 2009) ustanovljeno je da su
povrede medicinskim instrumentima i priborom naj~e{}e kod veterinarki (82,6%),
u klini~koj praksi me{ovitog tipa (86,6%) i klini~koj praksi sa malim `ivotinjama
(83,6%), kod manje iskusnih kolega, odnosno kod veterinara sa radnim sta`om
kra}im od 5 godina (89,9%), kod prezaposlenih veterinara sa aktivnim radom u
toku jedne nedelje izme|u 30 i 50 ~asova (80,1%) i prekovremenog rada, od-
nosno kod veterinara ~ija je radna nedelja du`a od 50 ~asova (75,8%) i koji imaju
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vi{e od 50 pacijenata u toku radne nedelje (86,6%). Istra`ivanjima sprovedenim u
Australiji (Leggat i sar., 2009) ustanovljeno je da je najve}i broj povreda nanet in-
jekcionim iglama (63,7%), zatim iglama za u{ivanje (50,6%) i o{tricom skalpela
(34,8%). Povrede o{trim medicinskim priborom i instrumentima nisu retke ni kod
veterinara sa radnim sta`om du`im od 20 godina, tako da je njihova u~estalost
66,9%.
Detaljna ispitivanja u~estalosti i razloga uboda iglama veterinara spro-
vedena su me|u kanadskim veterinarima. Ispitivanjima sprovedenim u Kanadi us-
tanovljeno je da se od 226 veterinarskih radnika njih 210 (93%) u toku radnog
sta`a povredilo iglama, od ~ega se za godinu dana iglama povredilo ~ak 167
(74%) veterinarskih radnika (Weese and Faires, 2009). Pri ubodu iglama veterinari
su prikazivali razli~ite vrste izlo`enosti opasnim materijalima (krv `ivotinja, hemo-
terapeutici, prostanglandin, drugi lekovi i biolo{ki preparati). Najve}i broj veteri-
narskih radnika povredio se iglama 2 do 5 puta (47%) u toku radnog sta`a.
Najmanji broj veterinarskih radnika (5,3%) povredio se iglama u toku radnog sta`a
samo jednom. Kao razloge za povrede iglama od 226 veterinara ~ak je 113 (50%)
navelo `urbu pri radu, odnosno preoptere}enost poslom. Neodgovaraju}e ruko-
vanje iglama na{lo se kao razlog na drugom mestu (61 veterinar, 27%). Na tre}em
mestu za ubode veterinara iglama navodi se neodgovaraju}e obuzdavanje `ivoti-
nja (43 veterinara, 19%). Samo 17 veterinara (7,5%) kao razlog povrede iglama
navelo je neposedovanje adekvatne opreme za no{enje igala (Weese and Faires,
2009).
Istra`ivanjima sprovedenim u Nema~koj (Nienhaus i sar., 2005) usta-
novljeno je da najve}i broj povreda veterinara (87,7%) nastaje ipak povre|ivanjem
od strane `ivotinja (66%) kako pri radu sa malim (69,6%), tako i pri radu sa velikim
`ivotinjama (64,4%). U odnosu na mesto nastanka, najve}i broj povreda pri radu
sa velikim `ivotinjama nastaje u sme{tajnim objektima za `ivotinje (90,5%), dok pri
radu sa malim `ivotinjama nastaje u samim ambulantama i klinikama (84,2%). Na
drugom mestu po zastupljenosti kod nema~kih veterinara su povrede koje nas-
taju usled klizanja, saplitanja i padova (49%), a tek na tre}em mestu su povrede
nanete veterinarskom opremom i priborom (26%). Najve}i broj veterinara u Ne-
ma~koj koji rade sa malim `ivotinjama povrede ma~ke (42,9%), dok veterinare koji
rade sa velikim `ivotinjama naj~e{}e povrede konji (35,4%). Nema~ke veterinare
u maloj praksi, psi povrede u 31,3% slu~ajeva, a veterinare koji rade sa velikim `i-
votinjama goveda povrede u 29, 2% slu~ajeva. Najve}i broj povreda veterinara u
Nema~koj predstavljaju posekotine, ugrizne rane i ogrebotine (59,7%). Posle njih
su najvi{e zastupljena neznatna telesna o{te}enja koja su potpuno izle~iva. Za
njima slede distorzije, luksacije i rupture. Re|e su frakture, akceleracione traume
ki~menog stuba, te{ka telesna o{te}enja kod kojih je oporavak nepotpun, a ope-
kotine, kod veterinara zaposlenih u klini~koj praksi, gotovo da ne postoje kao
vrste povreda (Nienhaus i sar., 2005).
Najnovija istra`ivanja iz razli~itih delova sveta potvr|uju da su kod ve-
terinara naj~e{}e povrede koje nanose same `ivotinje (72%) i to goveda (72%),
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ma~ke (25%) i psi (23%), a da zatim slede povrede nanete iglama i o{trim instru-
mentima (15%) i na kraju povrede koje nanose ptice (13%). Okolnost pod kojima
povrede naj~e{}e nastaju predstavlja vakcinacija `ivotinja (25%), a ~esto rizik za
povrede ne predstavlja niti pol, niti starost, niti iskustvo veterinara. Povrede gornjih
ekstremiteta (28%) su naj~e{}e (Kabuusu i sar., 2010). Tako|e, veterinari su
izlo`eni visokom riziku od povreda nastalih u saobra}ajnim udesima, posebno oni
koji se bave terenskim radom (Fritschi i sar., 2006, 2008). U ispitivanjima obavlje-
nim sa 2562 veterinara zaposlenih u praksi sa velikim, malim `ivotinjama ili praksi
me{ovitog tipa, 2028 veterinara koristilo je motorna vozila za obavljenja svoje de-
latnosti, dok je u ovom uzorku ~ak 681 veterinar u toku radne nedelje prelazio vi{e
od 200 km puta (Fritschi i sar., 2008).
Veterinarska profesija i stres / Veterinary profession and stress
Izvori stresa za veterinare su tako|e mnogobrojni. Istra`ivanjima spro-
vedenim na Novom Zelandu (Gardner i Hini, 2006) do{lo se do podataka koji uka-
zuju na to da su `ene u veterinarskoj praksi sklonije stresu i depresijama od
mu{karaca. Ovim poreme}ajima su vi{e skloni i veterinari koji rade sa malim `ivo-
tinjama i veteranari u me{ovitoj praksi. Tako|e, stresu su vi{e skloni mladi veteri-
nari od starijih veterinara. Kao glavni uzroci stresa identifikovani su prekovremeni
rad, rad na poziv, visoki zahtevi i o~ekivanja klijenata i neispunjavanje o~ekivanog.
Dodatni stresori su potreba za stalnim usavr{avanjem i sticanjem novih znanja i
ve{tina, zatim me|uljudski odnosi, finansijski problemi i visoki standardi koje vet-
erinari postavljaju sami sebi (Gardner i Hini, 2006).
Istra`ivanjima sprovedenim u Australiji do{lo se do sli~nih rezultata o
uzrocima stresa kod veterinara (Smith i sar., 2009a). Australijski veterinari su kao
uzrok stresa navodili jo{ preciznije podatke kao {to su veliki broj radnih sati u toku
dana bez dovoljno vremena za dnevni odmor kao i veliki broj radnih dana u toku
godine i nedovoljno dug godi{nji odmor, veliki broj pacijenata i kratak vremenski
period izme|u prijema pacijenata, nerazumevanje i nedovoljno vrednovanje vete-
rinarske profesije od strane javnosti i nedovoljno vremena za pregled ili tretman
po pacijentu. ^inioci vezani za nedovoljno vremena za odmor i prekovremeni rad
pripadaju prvoj grupi stresora za australijske veterinare. Pored nedostatka vre-
mena za kvalitetan rad, u drugoj grupi stresora za australijske veterinare su nedo-
voljna zarada i sporo napredovanje u struci. Tre}a grupa stresora vezana je za
sam rad veterinara i strahove koji prate veterinarsku delatnost kao {to su strah od
tu`bi klijenata, strah od mogu}nosti da ih `ivotinje povrede i privremeno ili trajno
onesposobe za rad i strah od zoonoza. U ~etvrtoj grupi stresora su kolegijalni od-
nosi, kolegijalna nesloga i nerazumevanje.
Istra`ivanja sprovedena u populaciji veterinara u Nema~koj otkrivaju
da su veterinari koji se bave klini~kom praksom u ve}oj meri skloni psihosocijal-
nom stresu i konzumiranju alkohola i lekova od veterinara zaposlenih u drugim vi-
dovima veterinarske profesije. Veterinarke su vi{e sklone konzumiranju alkohola
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od svojih kolega veterinara, mada oni ~e{}e poseduju alkohol kod sebe (Harling i
sar., 2009).
Smith i sar. (2009b) su prou~avali vezu izme|u muskuloskeletnih
poreme}aja i psihosocijalnih stresora kod veterinara. Ustanovili su da je u ispitiva-
nom uzorku, samo u periodu od 12 meseci, 63% veterinara patilo od muskulo-
skeletnih poreme}ja u predelu ni`ih delova ki~menog stuba, 57% veterinara od
muskuloskeletnih problema u predelu vratne ki~me, 52% veterinara u predelu ra-
menog pojasa, a 34% veterinara u predelu gornjeg dela ki~menog stuba. Ovi is-
tra`iva~i su utvrdili statisti~ki zna~ajnu vezu izme|u psihosocijalnih stresora i
muskuloskeletnih poreme}aja. Kao najzna~ajnije psihosocijalne stresore koji do-
vode do muskuloskeletnih poreme}aja navode ote`avaju}e okolnosti pod kojima
rade, nedostatak vremena za pru`anje usluga svim klijentima i pacijentima,
zahteve i o~ekivanja klijenata, lo{a reputacija veterinarske profesije u javnosti,
nerazumevanje od strane kolega, porodice, roditelja i nedovoljno vremena za od-
mor.
Suicid je kod veterinara ~etiri puta ~e{}i nego u op{toj populaciji
gra|ana, a dva puta ~e{}i nego kod farmera, farmaceuta, lekara i zubara. Ova
sklonost ka suicidu mo`e da se objasni dostupno{}u lekova, socijalnom i profe-
sionalnom izolacijom, eutanazijom (kao jedinim mogu}im re{enjem za pojedine
neizle~ive klini~ke slu~ajeve kod `ivotinje), rastom zahteva i o~ekivanja klijenata u
odnosu na vreme i kvalitet pru`anja veterinarskih usluga i finansijskim pritiskom
(Bartram i Baldwin, 2008). Da je suicid ~est kod veterinara i da je ~e{}i nego kod
lekara i stomatologa potvrdila su i istra`ivanja uzroka smrti veterinara u Velikoj Bri-
taniji (Mellanby, 2005; Platt i sar., 2010). Prema podacima koje iznosi Mellanby
(2005), u periodu od 1979. do 1980. godine i u periodu od 1982. do 1990. godine,
od 383 analizirana slu~aja smrti veterinara, 35 slu~ajeva bilo je usled suicida, dok
je od 30 analiziranih uzroka smrti veterinarki ~ak 7 bilo usled suicida. Od 4322
smrtna slu~aja lekara, suicid je bio uzrok 141 slu~aja, dok je od 699 lekarki 50 le-
talno skon~alo usled suicida. Od ukupno 972 analizirana smrtna slu~aja sto-
matologa, kod 38 uzrok smrti je bio suicid. U periodu od 1991. do 2000. godine
suicid je bio uzrok smrti 26 od ukupno 295 umrlih veterinara, 6 od ukupno 36
umrlih veterinarki, 141 od ukupno 3419 umrlih lekara, 47 od ukupno 757 umrlih
lekarki i 40 od ukupno 747 stomatologa (Mellanby, 2005). Pod posebnim rizikom
od stresa i suicida su veterinari koji ~esto obavljaju eutanaziju `ivotinja kao {to su
veterinari koji rade u klini~koj praksi sa ku}nim ljubimcima, u hirur{kim salama, sa
oglednim `ivotinjama i u prihvatili{tima za nezbrinute i napu{tene `ivotinje (Rohlf i
Bennett, 2005). Utvr|eno je da profesionalni pristup eutanaziji `ivotinja nije glavni
razlog traumatskog stresa veterinara, ve} da su to pre socijalni ~inioci kao {to je
negativna kritika i lo{e vrednovanje rada veterinara koji obavljaju eutanaziju `ivoti-
nja, odnosno nerazumevanje gra|ana za potrebu obavljanja eutanazije. Jedan od
uzroka stresa, koji navode veterinari, predstavlja i strah od provala u veterinarske
klinike i ambulante i kra|a lekova kao i iskustva sa ovim situacijama (Phillips i sar.,
2000). Anksioznost i depresija su ~esti poreme}ji mentalnog zdravlja veterinara
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(Bartram i sar., 2009; Fritsch i sar. 2009). Bartram i Baldwin (2010) su konstatovali
da su kod veterinara sklonih suicidu mogu}e interakcije razli~itih predisponi-
raju}ih faktora kao {to su: individualne karakteristike, prethodno ste~ena nega-
tivna iskustva vezana za praksu u toku studija veterinarske medicine, stresori
vezani za samu praksu i radno mesto, odnosno kolegijalni odnosi, poznavanje i
jednostavno dostupnost sredstava koja mogu da poslu`e samoubistvu i stid od
mentalnih poreme}aja. Prema podacima koje iznosi Mellanby (2005) u populaciji
od 45445 samoubica mu{kog pola, u periodu od 1982. do 1996. godine, u Engle-
skoj i Velsu, 20% je izvr{ilo samoubistvo trovanjem ~vrstim ili te~nim supstan-
cama, 27% trovanjem gasovima i parom, 27% ve{anjem, 6% davljenjem, 5% va-
trenim oru`jem, a 16% na neki drugi na~in. U istom periodu registrovano je 38
smrtnih slu~ajeva veterinara usled suicida, od ~ega se 76% ubilo trovanjem
~vrstim ili te~nim supstancama, 3% gasovima i parom, 5% ve{anjem i 16% va-
trenim oru`jem. U ukupnoj populaciji od 14082 samoubice `enskog pola, u istom
vremenskom periodu, od 1982. do 1996. godine, u Engleskoj i Velsu, 46% `ena se
ubilo trovanjem ~vrstim ili te~nim supstancama, 10% se otrovlo gasovima i parom,
17% ve{anjem, 9% davljenjem i 19% na neki drugi na~in. U uzorku od 9 smrtnih
slu~ajeva veterinarki, 89% se ubilo trovanjem ~vrstim ili te~nim supstancama, a
11% gasovima i parom (Mellanby, 2005). Veterinari naj~e{}e izvr{e samoubistvo
trovanjem ili vatrenim oru`jem. U pojedinim studijama prikazano je da se ~ak
100% veterinara ubije trovanjem (Platt i sar., 2010). Zato je veterinarska profesija
na prvom mestu po slu~ajevima samoubistava izvr{enih trovanjem, posle koje
sledi farmacija sa 61% slu~ajeva samoubistava izvr{enih trovanjem i lekarska pro-
fesija sa 50% slu~ajeva samoubistava me|u lekarima mu{kog pola izvr{enih
trovanjem ~vrstim ili te~nim supstancama (Mellanby, 2005).
Maligna oboljenja veterinara / Malignant diseases of veterinarians
U toku svog radnog sta`a veterinari ~esto dolaze u kontakt sa joni-
zuju}im zra~enjem, anesteticima, pesticidima, a posebno insekticidima, odnosno
antiektoparaziticima i onkogenim virusima (Kinlen, 1983; Olsen i sar., 1986;
Fritschi, 2000; Truyen i Löchelt, 2006). Pored veterinara, posebno onih ~ija je u`a
specijalnost dermatologija, riziku od antiektoparazitika posebno su izlo`ene oso-
be koje se bave odr`avanjem higijene dlake ku}nih ljubimaca (Fritschi, 2000). Za
maligna oboljenja ko`e rizik predstavlja i terenski rad veterinara zbog ~este iz-
lo`enosti sun~evim zracima (Travier i sar., 2003). Blair i Hayes (1980) su publiko-
vali rezultate istra`ivanja uzroka smrti veterinara u SAD u periodu od 1966. do
1977. godine. Ustanovili su da su kod veterinara koji su bolovali od malignih
bolesti naj~e{}i uzrok smrti bile leukemije, Hodgkin limfom, kancer mozga i ko`e.
Rezultate do kojih su do{li su potvrdili ne{to obimnijim istra`ivanjima, koja su pub-
likovali dve godine kasnije (Blair i Hayes, 1982). Tada su izneli rezultate uzroka
smrti veterinara umrlih u periodu od 1947. do 1977. godine. Maligna oboljenja lim-
fati~nog i hematopoeti~nog sistema, kolona, mozga i ko`e ponovo su se ispoljila
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kao glavni uzrok smrti veterinara. Ovi istra`iva~i su analizirali uzroke smrti 5016
veterinara. U periodu od 1947. do 1977. godine umrlo je 2846 (57%) veterinara
koji su bili zaposleni u klini~koj praksi i 2170 (43%) veterinara u drugim vidovima
veterinarske delatnosti. U periodu od 30 godina, od 5016 veterinara, 47 je umrlo
od zoonoza, 832 veterinara od malignih neoplazmi, 9 veterinara od benignih neo-
plazmi, 2526 veterinara od bolesti organa cirkulatornog sistema, 164 veterinara
od respiratornih bolesti, 63 veterinara od ciroze jetre. Saobra}ajni udesi su bili
uzrok smrti za 158 veterinara, dok je suicid bio uzrok smrti za 137 veterinara. Od
832 vetereinara koji su umrli usled malignih neoplazmi 20 veterinara je bolovalo
od raka usne duplje i raka `drela, 294 veterinara od raka ostalih organa digestiv-
nog sistema, od kojih je ~ak 111 veterinara bolovalo od raka kolona. Od raka
plu}a, bronhija i du{nika bolovalo je 115 veterinara, a od raka prostate 106 umrlih
veterinara. Od kancera limfati~nih i hematopoeti~nih organa umrlo je 112 veteri-
nara. Kod 1080 umrlih veterinara u periodu od 30 godina registrovani su drugi
uzroci smrti, koje autori nisu precizirali (Blair i Hayes, 1982). Me|utim, Kinlen
(1983) je publikovao rezultate istra`ivanja uzroka smrti veterinara u Engleskoj i
Velsu. Ovim istra`ivanjima je potvr|eno da je suicid jedan od zna~ajnih uzroka
smrti veterinara u Engleskoj i Velsu, ali je opovrgnuto mi{ljenje da veterinari ~esto
oboljevaju i umiru od malignih bolesti. Od 669 analiziranih uzroka smrti kod veteri-
nara ispod 75 godina starosti, Kinlen (1983) je ustanovio da je 378 veterinara um-
rlo od cirkulatornih i cerebrovaskularnih bolesti, dok je 267 veterinara umrlo usled
bolesti respiratornih organa (34 uzroka smrti), digestivnih organa (21 uzrok smrti),
saobra}ajnih udesa (53 uzroka smrti) ili drugih uzroka (51 slu~aj). U ispitivanom
uzorku od kancera su umrla 162 veterinara, od kojih najve}i broj od raka plu}a (56
smtnih slu~ajeva) i `eluca (16 smrtnih slu~ajeva). Istovremeno, Kinlen (1983) po-
bija i hipotezu da je ekspozicija veterinara onkogenim virusima glavni uzrok obo-
ljevanja i smrti usled malignih bolesti, kako su to prethodnim istra`ivanjima
poku{ali da doka`u ameri~ki istra`iva~i (Blair i Hayes, 1980; 1982).
Miller i Beaumont (1995) su prou~avali uzroke smrti veterinara u Kali-
forniji umrlih u periodu od 1960. do 1992. godine. Ustanovili su da je zna~ajan
uzrok smrti suicid. Standardizovana proporcionalna smrtnost za maligni mela-
nom ko`e veterinara iznosila je 3,47, za kancer debelog creva 1,74, za reumatsku
bolest srca 3,50, a za suicid 2,50, dok je vrednost standardizovane proporcion-
alne smrtnosti od 5,89 ustanovljena kod veterinarki u slu~ajevima suicida. Kod
veterinara koji su se veterinarskom profesijom bavili 20 i vi{e godina, naj~e{}i
uzrok smrti bio je maligni melanom ko`e i reumatska bolest srca. Rak kolona kao
uzrok smrti ustanovljen je kod veterinara sa radnim sta`om du`im od 30 godina.
Svec i sar. (2005) su doveli u vezu rizik od profesionalnog kontakta sa `ivotinjama
sa oboljevanjem od neoplazija limfohematopoeti~nih organa. Dokazali su da su
non-Hodgkin limfom, Hodgkin limfom, multipli mijelom i leukemije u~estalije kod
osoba ~ija je profesija vezana za direktan kontakt sa `ivotinjama. Travier i sar.
(2003) su u populaciji {vedskih veterinara ustanovili pove}an rizik od melanoma
ko`e (relativni rizik (RR)=2,77), raka jednjaka (RR=3,78), kolona (RR= 2,36),
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pankreasa (RR= 2,10) i mozga (RR= 2,51). Isti istra`iva~i kao faktore rizika za ma-
ligna oboljenja veterinara navode upravo izlo`enost onkogenim virusima,
sun~evom, jonizuju}em zra~enju i anesteticima.
Cilj ovog rada bio je da uka`e na naj~e{}e povrede i zdravstvene
poreme}aje veterinara i da skrene pa`nju na potencijalne faktore rizika za njihov
nastanak. Stoga, nije neophodno iznositi zaklju~ke u vidu rezimea svakog poglav-
lja ovog rada ve} je potrebno ukazati na neophodnost edukacije veterinara u
oblasti bezbednosti na radu, na zna~aj poznavanja i primene mera opreza i za{tite
na radu, na obavezu da prijave uo~ene opasnosti i rizike na radnom mestu ali i
prava da odbiju rad u neodgovaraju}im i nebezbednim uslovima. Kolegijalnost i
razmena iskustava me|u veterinarima u svim oblastima veterinarske profesije
predstavljaju jednu od najboljih mera koje mogu da doprinesu boljoj radnoj
bezbednosti veterinara i radu sa vi{e zadovoljstva, a manje stresa, povreda i
bolesti.
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INJURIES AND NONINFECTIVE HEALTH DISORDERS OF VETERINARIANS
Marijana Vu~ini}
In professional and scientific journals there are many published results on dif-
ferent prevalence, patterns and risk factors of animal-related injuries and occupational dis-
orders among veterinarians. Veterinary medicine is hazardous. Veterinarians work under
uncomfortable and unsafe conditions not only in animal housing units but also in their clin-
ics, stations and surgeries with wet and slippery floors. They work closely with animals. Vet-
erinarians are a high-risk group for significant injury from animal contacts. Veterinarians
perform procedures that cause the animal pain, distress, and protective reactions of ani-
mals in different forms, such as biting, kicking, scratching or other trauma from the animals.
They are exposed to different risk materials, equipment and many other risk factors such as
radiation, oncogenic viruses, sharp instruments, anaesthetics gases, pesticides (insecti-
cides), long working hours and occupational stressors. Veterinarians work with unknown
animals, unknown people and demanding clients. Veterinarian are not only at increased
risk of occupational diseases and injuries but also at increased risk of death from work-
related injuries, motor vehicle accidents, malignant diseases and suicide.
Key words: veterinarian, injuries, health disorders
POVRE@DENIÂ I ZDRAVOOHRANITELÃNÀE RASSTROYSTVA VETERINAROV
NEINFEKCIONNOY ÕTIOLOGII
MariÔna Vu~ini~
V specialÝnoy i nau~oy literature nahoditsÔ dostato~no publiko-
vannìh rezulÝtatov, otnosÔçiesÔ na razli~nuÓ ~astotnostÝ, vid i faktorì riska
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ENGLISH
RUSSKIY
professionalÝnìh povre`deniy i zdravoohranitelÝnìh rasstroystv veterina-
rov. VeterinarnaÔ deÔtelÝnostÝ riskovannaÔ. Veterianrì vìpolnÔÓt svoÓ deÔ-
telÝnostÝ pod neudobnìmi i nenadë`nìmi obstoÔtelÝstvami ne tolÝko v po-
meçennìh obÍektah dlÔ `ivotnìh u`e i v svoih klinikah, ambulantoriÔh i opera-
cionnìh zalah vla`nìh i skolÝzkih polov. PribìvaÓt v samìy blizkiy kontakt s
`ivotnìmi vsledstvie ~ego su{estvuet vìsokiy risk, ~to ih `ivotnìe povredÔt.
Veterinarì ~asto vìpolnÔÓt vme{atelÝstva, kotorìe dlÔ `ivotnogo bolÝnìe i
stressogennìe i kotorìe u `ivotnìh pri~inÔÓt oboronitelÝnìe reakcii raz-
li~nìh form, kak ukusì, lÔganie, carapanie i t.p. V svoey rabote, veterinarì pod-
vergnutì vliÔniÓ razli~nìh materialov i osnaçeniÔ i mnogim drugim riskam, kak
ioniziruÓçee izlu~enie, onkogennìe virusì, ostrìe instrumentì, ingalÔcio-
nnìe anestetiki, pesticidì (insekticidì),sverhuro~naÔ rabota i professionalÝ-
nìe stressorì. Veterinarì ~asto rabotaÓt s neznakomìmi `ivotnìmi, neznako-
mìmi lÓdÝmi i trebovatelÝnìmi klientami. VsÒ Ìto pri~inì iz-za kotorìh vete-
rinarì ne tolÝko podvergnutì uveli~ennomu risku ot professionalÝnìh pov-
re`deniy i bolezney u`e i uveli~ennomu risku ot smerti vsledstvie povre`de-
niy na rabote, transportnìh udelov, zloka~estvennìh zabolevaniy i samoubiystv.
KlÓ~evìe slova: veterinarì, povre`deniÔ, zdravoohranitelÝnìe rasstroystva
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